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2????????????????????????
2.1 流域の概要
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 1????
??????????? 27.5??????????? 45??????? 9??????????
???????? 800 mm???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
2.2 流域の地質
??????????? 2????? 2??Sushma??1998??????????????
??????????????????????? 2??????????????????258
図 1　ナル地方の流域図
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?????????????????????????Sushma??1998?????????
??????????????????????????????????????????
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???????? 65,000??????????????????????????? 7,000?
??????????????????????????????????? 2??????
????????????????? 10,000?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 1?? 2???
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????
??????? 2?1???????????????????????? Si4+? Al3+? Fe3+
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
2.3 サンプリングポイント
?????????2009? 12?? 2010? 10?????????????????????
???????????????? 3?????????????????????????
????INW??????ING?????INS??????????????????????
???? 44???????????????????? 11???????????????
???????????????????????????????? 6????????
図 2　ナル湖周辺の地質図（Sushma 1988）
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3??????
3.1 表流水における Sr 同位体比の特性
?? 4????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? Sr?????????????????
???? Sr????????????????????????????????????
??? Sr??????????????????????? Sr?????????????
??? Sr?????????????????????Sr???????????????
????????????????????????
???? Sr????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???? Sr????????????????????????????????????
図 3　表流水（INW）、地下水（ING）、土壌（INS）のサンプリングポイント
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???? Sr???????????????????
?????????????Sr????? 0.7125?????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
図 4　ナル地方における緯度・経度による Sr 同位体比の分布
図 5　表流水（INW）、地下水（ING）、土壌（INS）のサンプリングポイント
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3.2 土壌サンプルにおける Sr 同位
対比の特性
???????????????
???????????????
?????? 5????????
???? Sr??????????
?????? 5????????
???????????????
? Sr?????????????
???????????????
???????????????
???????????????
???
???????????HF??
??????????? Sr???
????????????????????????????????????INS5???
INS6? Sr??????????????????????????? 5??? INS1-4???
?????INS5??? INS6?????????????????????????????
??? 15cm????????????????????????????????????
????????????????????????
3.3 表流水の微量元素分析
?????????????????????? B? Li????????????????
6? B??? Li?????????
?????? B??? Li????????????R2? 0.97??????B? Li?????
???????????????B??? Ca????????????R2? 0.95??????
図 6　ナル地方における Li 濃度と B 濃度と関係
図 7　ナル地方における Li 濃度と Na 濃度（左）および K 濃度（右）の相関関係
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?? 7? Li? Na?K??????????Li??? Na??? K????????????
??????????????Na? K? Li?????????Li?????????????
?????????????????????? K??? Li??????????????
??????????????????????????????????
????Mn??? Zn????? Rb???????? 8????? 8??Mn??? Zn???
Rb????????????????Mn?R2? 0.55?Rb?R2? 0.64???? Zn???????
???????????Zn????????????????????????Rb??? K
??????????????R2? 0.88? data not shown in this report??Mn????????
????????K?????????? Rb????????????????Ca????
???????????????????????????????
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????????? Sr???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
図 8　ナル地方における Mn 濃度と Zn 濃度（左）・Rb 濃度（右）の関係
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